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Fast 1.100 Unternehmen mit ca. 57.000 Beschftigten haben an der Konjunkturumfrage zur 
Jahreswende 1995196 im Kammerbezirk Dresden teilgenommen. 
Davon waren 52 Prozent der Unternehmen dem Verarbeitenden und Baugewerbe 
zuzuordnen. Auf die Bereiche Gro- und Einzelhandel entfielen 21 Prozent, ebensoviel auf die 
Verkehrs- und Dienstleistungsbranche. Der Anteil des Bank- und Versicherungsgewerbes 
belief sich auf 6 Prozent. 
Die Grenstruktur der befragten Unternehmen wird mageblich durch Klein- und 
mittelstndische Betriebe bestimmt. In Unternehmen mit weniger als 20 ttigen Personen 
arbeiten 7 Prozent aller erfaten Beschftigten. Umgekehrt stehen in knapp 2 Prozent der 
Firmen mit ber 500 Beschftigten 37 % der Arbeitnehmer in Lohn und Brot. 
Die neue Wirtschaftszweigklassifikation (WZ 93) findet zum zweiten Mal Anwendung. Die 
Zuordnung der Branchen des Verarbeitenden Gewerbes zu den bisherigen Hauptgruppen der 
Industrie erfolgt nochmals bergangsweise. 
Im Anlagenteil werden die Zuordnungen der Industriezweige zu den Industriezweigen 
vergleichsweise gegenbergestellt. 
Die Industrie- und Handelskammer Dresden dankt allen Unternehmen, die sich an 
dieser Konjunkturumfrage beteiligt haben. Wie verbinden dies mit der Bitte, uns 
auch weiterhin durch die Bekanntgabe Ihrer Probleme und Hinweise in die Lage 
zu versetzen, ber sich abzeichnende Vernderungen des konjunkturellen 





Konjunkturbarometer weiter gefallen 
Die wirtschaftliche Situation im Kammerbezirk Dresden hat sich zur Jahreswende 1995196 in 
den meisten Branchen weiter zugespitzt. 
Obgleich die Unternehmen erneut vielfltige Anstrengungen der Produktentwicklung, der 
Markterweiterung, der Qualittsverbesserung einschlielich von Zertifizierun gen, der Erhhung 
von Flexibilitt, Service und Termintreue unternommen und dabei auch Risiken nicht gescheut 
haben, hat sich unter den wirtschafts-, steuer- und lohnpolitischen Rahmenbedingungen die 
bereits zur Jahresmitte 1995 registrierte konjunkturelle Eintrbung verstrkt. 
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Die Umsatzentwicklung ist in zahlreichen Firmen des Kammerbezirks durchaus nicht ungnstig 
verlaufen, die Kosten- und Abgabenseite wirkte sich dagegen eher negativ auf das 
Betriebsergebnis aus. 
Die finanziellen Belastungen bestehen fort. Die Ertrge bleiben schmal. Das 
Jahressteuergesetz 1996 hat die Eiwartungen der Wirtschaft in keiner Weise erfllt. Neue, 
zustzliche Erschwernisse sind beispielsweise mit der Auszahlung des Kindergeldes in 





Als Ausweg, den Kosten- und Abgabendruck etwas zu reduzieren, um die geschftliche Lage 
zu verbessern, sehen viele Unternehmen den Beschftigtenabbau. Strker als bei frheren 
Umfragen wird dies als Chance formuliert. 
Auch die erhhte Besteuerung von Teilzeitkrften im ehemaligen sog. 470,- DM - Job (ab 
01.01.1996: 500,- DM) wird uerst kritisch bewertet. Die Konsequenzen dieser hheren 
Kostenbelastung tendieren in die oben genannte Richtung. Damit wird letztlich zahlreichen 
Arbeitskrften eine Erwerbsttigkeit auf Teilzeit verbaut und den Unternehmen eine 
marktfhige alternative Beschftigungsmglichkeit genommen. 
Die gewachsenen Arbeitslosenzahlen zum Jahresende 1995 sind zweifelsfrei auch saisonal 
bedingt - dennoch verstrkt die Flaute der Wirtschaft zustzlich die Zahl der Erwerbslosen. 
Resultierend aus der gegenwrtigen Wirtschaftslage  und diskutierten Tarifabschlssen und 
-angleichungen weisen die Prognosen der Firmen fr 1996 eher Personalabnahme als 
Personalzunahme aus. Dies gestaltet sich insofern problematisch, da vor allem Betriebe mit 
ber 100 Beschftigten Personal abbauen wollen. Personalzunahme erfolgt dagegen 
vorrangig in Betrieben unter 20 ttigen Personen. 
Auch preisbewutes Verhalten der ebenfalls stndig zur Kasse gebetenen Verbraucher kurbelt 
die Konjunktur ebensowenig an. Das haben insbesondere Branchen der 
Verbrauchs gterindustrie, aber auch des Handels, des Verkehrs- und 





















Auswertung nach Wirtschaftszweigen 
Industrie - Konjunkturelle Entwicklung verluft weiter differenziert 
In der Industrie hat sich die aktuelle Geschftslage weiter abgekhlt. Insgesamt haben die 
positiven Stimmenanteile abgenommen, die negativen zugenommen. Diese Entwicklung ist 
allerdings nach Industriebranchen und Regionen differenziert verlaufen. 
Industrie - Geschftslage (Anteile in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Jahreswende 1993194 23 56 21 
Jahresmitte 1994 28 55 17 
Jahreswende 1994195 33 55 12 
Jahresmitte 1995 28 56 16 
Jahreswende 1995196 24 58 18 
Lichtblicke sind in Branchen der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie und in der 
Nahrungs- und Genumittelindustrie festzustellen, Schatten zeigen sich ber der 
Investitionsgterindustrie und der Verbrauchsgterindustrie. 
Geschftslage der Unternehmen der Industrie im Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
Die Auftragseingnge aus dem Inland haben sich weiter abgeschwcht. Diese galten als eine 
tragende Sule der bisherigen Entwicklung. Die geringfgig gestiegenen Auslandsorders 




Die Auslastung der Produktionskapazitten, die sich noch zur Jahreswende 1994195 auf 76,3 
Prozent belief, ist weiter gesunken. Zur Jahreshlfte 1995 erreichte die Kapazittsauslastung 
75,8 Prozent, nun liegt der Wert bei 75,0 Prozent. 
Der Anteil der befragten Firmen, die gestiegene Umstze ausweisen, ist um knapp 2 
Prozentpunkte gestiegen. Die Prognose der Unternehmen sieht weit ungnstiger aus: Nur 
noch 35 % rechnen knftig mit Umsatzsteigerungen (Jahreshlfte 1995: 40 %) 14 % 
inzwischen mit Einbuen (Jahreshlfte 1995: 9 %). 
Unverndert kritisch gestaltet sich die Ertragslage: Wiederum berichtet nur jede dritte Firma 
ber Verbesserungen im 2. Halbjahr 1995, ebenso klagt jede vierte ber Verschlechterungen. 
Zur Zeit konstatieren sogar 33 % der befragten Industriebetriebe eine schlechte Ertragslage 
(Jahreshlfte 1995: 28 %). ber eine gute Ertragssituation berichten 14 % und somit 2 % mehr 
Firmen als zur Jahreshlfte 1995. 
Obgleich die Exportquote von Bergbau und Verarbeitendem Gewerbe im Kammerbezirk 
Dresden 1995 in Relation zu 1994 nur um 0,4 Prozent auf 11,6 Prozent gestiegen ist, erhhte 
sich der Auslandsumsatz zwischen 1994 und 1995 um 22 Prozent. Immerhin kam 1994 rund 
die Hlfte aller Ausfuhren der Neuen Bundeslnder aus Sachsen. Diese Tendenz setzt sich 
auch im 1. Halbjahr 1995 fort. Die Kammer, die die Firmen stndig in ihren Bemhungen 
untersttzt, sich auf den Auslandsmrkten zu orientieren und Fu zu fassen, kann 1995 auf 
wachsende Beteiligungen an Messen und Ausstellungen zurckblicken. 
Festzustellen ist, da die Exportlnder schsischer Unternehmen zunehmend mehr im 
westeuropischen aber auch im asiatischen und amerikanischen Raum zu finden sind. In 
Europa erhhte sich beispielsweise der Ausfuhranteil allein nach Italien und Frankreich 
zwischen 199111992 und 1994/1. Halbjahr 1995 um ca. 5 bis 7 % whrend er nach Ruland 




Geschftslage und Erwartungen von Industrieunternehmen im Kammerbezirk Dresden 
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In der Industrie ist der Anteil der Optimisten geringfgig geschmolzen. Noch 30 % der 
Befragten rechnen 1996 mit gnstigeren Entwicklungen (Jahresmitte 1995: 32 %) 8 % gehen 
von Verschlechterungen aus (Jahresmitte 1995: 6 %). Die Mehrzahl der befragten 
Industriebetriebe erwartet allerdings knftig gleichbleibende geschftliche Entwicklungen. 
Als Chancen werden vor allem Verbesserungen der Auftrags- und Absatzlage. Der Erreichung 
dieser Ziele ordnen die Unternehmen zahlreiche Manahmen unter (Produktentwicklungen, 
Service- und Qualittserhhungen, Zertifizierun gen, Markterschlieung im In- und Ausland, 
Rationalisierungsinvestitionen). 
Die geschftlichen Risiken liegen insbesondere in Finanzierungsproblemen (schwache 
Eigenkapitalbasis, wachsende Kosten und Abgaben, insolvente Geschftspartner und 
Auftraggeber), in verschrftem Wettbewerb, berzogenen Tarifabschlssen sowie im weiteren 
Abflachen der konjunkturellen Entwicklung, insbesondere im Baubereich. Darber hinaus 
werden Unternehmen im Exportgeschft durch die mit der Dollarkursentwicklung verbundene 




Grundstoff- und Produktionspterindustrie wieder optimistisch 
In der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie haben insbesondere die hohen Positivanteile 
der Branchen Holzgewerbe (35 %) und Recycling (29 %) bei gleichzeitig niedrigen Anteilen der 
Firmen mit schlechter" Geschftslage zu einer sprbar optimistisch stimmenden Entwicklung 
in diesem Industriebereich gefhrt. In Unternehmen der Chemischen Industrie und in der 
Branche Metallerzeugung und -bearbeitung sind die Positivstimmen ebenfalls strker 
geworden. 
Geschftslage ausgewhlter Branchen der Grundstoffindustrie 















Die inlndischen Auftragsbestnde im 2. Halbjahr 1995 sind zwar rcklufig, umgekehrt ist das 
Auftragspolster aus dem Ausland um fast 20 Prozentpunkte auf 58 % angewachsen. In 
berdurchschnittlichem Mae geht diese Erhhung auf das Konto von Unternehmen der 
Chemischen Industrie und der Metallerzeugung und -bearbeitung. Die Umsatzentwicklung im 
2. Halbjahr 1995 ist hnlich der des 1. Halbjahr 1995 verlaufen. 53,7 % der befragten Firmen 
der Grundstoff- und Produktionsindustrie konnten ihren Umsatz erhhen (Jahreshlfte 1995: 
53,1 %) 20,9 % verzeichneten Umsatzeinbuen (Jahreshlfte 1995: 21,9 %). 
Ungnstiger als noch im 1. Halbjahr 1995 hat sich die Ertragslage entwickelt, die Spanne 
zwischen Umsatz und Ertrag ist letztlich grer geworden. Steuern und Abgaben sowie 
andere Kosten verschrfen weiterhin diesen Umstand. 
Die gegenwrtige Ertragslage in den einzelnen Branchen der Grundstoff- und 
Produktionsgterindustrie ist durch geringfgige Differenzierungen gekennzeichnet. Insgesamt 
lt sich deshalb einschtzen, da in etwa jedem zweiten Betrieb eine befriedigende 
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Salden aus positiven und negativen Stimmenanteilen tragen bei allen Branchen ein Minus" als 
Vorzeichen. Die etwas besseren Karten haben dabei das Holzgewerbe und die Chemische 
Industrie. Zurckhaltender als zur Jahreshlfte 1995 fllt die Beurteilung der knftigen 
Geschftsentwicklung aus. 32 Prozent der Befragten erwarten Verbesserungen (Jahreshlfte. 
37 %) und 11 Prozent Verschlechterungen (3 %). 
Die weiterhin unvernderte Investitionsbereitschaft der befragten Unternehmen  der 
Grundstoffindustrie ist ein Indiz dafr, da die zur Jahresmitte 1995 registrierte Drosselung des 
Wachstums gestoppt wurde. Knapp 40 Prozent der Betriebe gehen von hheren Investitionen 
1996 aus. In jeder fnften Firma sind Auslandsinvestitionen bereits Realitt oder geplant. 
Die prognostizierte Beschftigtenentwicklung macht deutlich, da zwar 57 % der Befragten 
Personalgleichstand anstreben (Jahreshlfte 1995: 71 %) gleichzeitig aber auch der Anteil 
derer, die Personalabbau ins Auge fassen um 11 Prozentpunkte auf jetzt 25 % gestiegen ist. 
Investitionsgterindustrie mit berwiegend befriedigender VWtschaftslage 
58 % der befragten Unternehmen der Investitionsgterindustrie verzeichnen eine 
befriedigende Geschftslage. Dennoch ist das Stimmungsbarometer aber gefallen. Mute zur 
Jahreshlfte ein Rckgang der Positivstimmen um 3 Prozentpunkte und ein Anwachsen der 
Negativstimmen um 7 Prozent verbucht werden, ist nun festzustellen, da der Anteil der 
Positivmeldungen um weitere 7 Prozent gefallen ist. Der Firmenanteil mit schlechter 








Geschftslage ausgewhlter Branchen der Investitionsgterindustrie 




In den Branchen Rundfunk- Fernseh- und Nachrichtentechnik, Medizin-, Me13-, Steuer-, und 
Regelungstechnik sowie im Fahrzeugbau beurteilen berdurchschnittlich viele Betriebe ihre 
Geschftslage mit Gut". Umgekehrt ist der Anteil der Befragten mit schlechter Geschftslage 
vergleichsweise niedrig, so da die Salden aus Positiv- und Negativstimmenanteilen um +30 
und hher liegen. 
Die Beurteilung der Geschftslage im Maschinenbau stagniert fast auf dem zur Jahresmitte 
1995 erreichten Niveau. Verschiebungen zugunsten einer befriedigenden und zuungunsten 
von Positiv- und Negativstimmen bewegen sich zwischen 1 und 3 Prozentpunkten. 
Umgeschlagen ist die Stimmung in den Branchen Herstellung von Metallerzeugnissen und 
Herstellung von Gerten der Elektrizittserzeugung und -verteilung. Bei letzteren haben 
Auftrags-, Umsatz- und Ertragsentwicklung die Bewertung geprgt, die teilweise stark unter 
den Durchschnittswerten der Investitionsgterindustrie liegen. 
Insgesamt sind die inlndischen Auftragsbestnde im 2. Halbjahr 1995 in der 
Investitionsgterindustrie strker gefallen (um 12 Prozentpunkte auf jetzt 34 %) als die der 
auslndischen (um 1 Prozentpunkt auf 36 %). 
Umsatzsteigerungen waren dennoch bei 54 % aller befragten Firmen zu konstatieren, selbst 
die Ertragslage konnten noch 38 % verbessern. Die aktuelle Ertragslage gestaltet sich ebenso 
ungnstig wie in den anderen Industriebereichen. Danach konstatieren gegenwrtig nur 19 % 
der Firmen der Nahrungsgterindustrie eine gute Ertragslage, in der Grundstoffindustrie sind 
dies 16 % in der Investitionsgterindustrie 15 % und in der Verbrauchsgterindustrie sogar 
nur 11 %. 
Eine leichte Belebung erfhrt die Investitionsttigkeit der Betriebe, jeder dritte plant hhere 
Investitionsausgaben als 1995. Rationalisierungsinvestitionen, Ersatzbeschaffungen und 
Investitionen in Produkt- und Verfahrensinnovationen stehen dabei im Vordergrund. 
Insbesondere in den Branchen Herstellung von Gerten der Elektrizittserzeugung und 
-verteilung, der Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik sowie in der Herstellung von 
Metallerzeugnissen investiert jede zweite bis dritte Firma strker als 1995. 
Fr knapp 15 % der Firmen ist das Investitionsengagement im Ausland bereits Realitt bzw. 
geplant. Schwerpunktmig konzentrieren sich diese Aktivitten auf den Maschinenbau. 
Die Beschftigtenentwicklung in der Investitionsgterindustrie ist auch im 2. Halbjahr 1995 
sehr dynamisch verlaufen. Fr nur rund 40 % aller befragten Firmen kann die Beibehaltung 
des Personalbestandes konstatiert werden. Demgegenber steht die Personalzunahme in 
38 % der Betriebe und Personalabnahme bei 22 % der Unternehmen. 
Whrend sich der Maschinenbau in diesem Durchschnitt bewegt, sind deutliche 




sowie in der Medizin-, Me-, Steuer- und Regelungstechnik zu verzeichnen. Oberwiegend 
Personalabbau wird aus den Branchen Herstellung von Gerten der Elektrizittserzeugung / 
-verteilung und aus dem Fahrzeugbau gemeldet. 
Die Beschftigtenprognosen tendieren bei fast zwei Dritteln der Betriebe der 
Investitionsgterindustrie zum Personaigleichstand. Dennoch ist bei 15 % der Befragten 
Beschftigtenabbau zu erwarten. 
Verbrauchsgterindustrie - Konjunkturelle Schwche hlt an 
Die Verbrauchsgterindustrie im Kammerbezirk Dresden hat nicht unbedeutende Rckschlge 
erfahren. Um weitere 7 Prozent ist der Positivstimmenanteil gesunken, whrend gleichzeitig 
um 8 Prozent der Anteil der Firmen mit negativer Geschftslage zugenommen hat. 
Insbesondere in den Branchen Glas- / Keramikgewerbe / Verarbeitung von Steinen und Erden 
sowie Herstellung von Gummi- / Kunststoffwaren ist im Gegensatz zu frheren Umfragen 
Flaute eingezogen. Nachdem insbesondere die Steine / Erden-Industrie durch die enorme 
Bauttigkeit stimuliert wurde, setzt jetzt eine gewisse Dmpfung ein, wobei 82 % der Firmen 
von einer guten bzw. befriedigenden Geschftslage ausgehen. Demgegenber hat sich das 
Geschftsklima im Glas- und Keramikgewerbe merklicher abgekhlt. 
Geschftslage ausgewhlter Branchen der Verbrauchsgterindustrie 

























Die Bindung einzelner Branchen an das Baugeschehen zeigt im Zusammenhang mit der 
Entwicklung im Baugewerbe in einer Reihe von Betrieben negative Konsequenzen. Nicht 
ungnstig ist die Entwicklung in den befragten Firmen der Textil- und Bekleidungsindustrie  




Geschftslage stark zugenommen - zwei Drittel der aus dieser Branche Befragten vermelden 
eine befriedigende Geschftslage. 
Die Auftragsbestnde im 2. Halbjahr 1995 sind um jeweils rund 6 Prozentpunkte sowohl im 
Inland als auch im Ausland gesunken. 
Verbrauchsgterindustrie Auftragsbestnde (Angaben in Prozent) 
Gestiegen Gleichgeblieben Gesunken 
Inland 
1. Halbjahr 1995 35 46 19 
2. Halbjahr 1995 31 43 26 
Ausland 
1. Halbjahr 1995 36 49 15 
2. Halbjahr 1995 37 43 20 
Insbesondere die Branche Glas- / Keramikgewerbe / Verarbeitung von Steinen / Erden hat 
enorme inlndische Auftragsrckgnge zu verzeichnen: 48 % der befragten Betriebe 
verweisen auf gesunkene Auftragsbestnde im 2. Halbjahr 1995 - dieser Wert wird von keiner 
anderen Branche der gesamten Industrie bertroffen. Der Durchschnittswert der Industrie liegt 
bei 22 %! Die Umsatz- und Ertragsentwicklung in der Verbrauchs gterindustrie gestaltet sich 
deshalb problematisch. 
Seinen Niederschlag findet dies in der Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1995. 30 % der 
befragten Unternehmen der Verbrauchs gterindustrie haben ihre Personalbestnde reduziert 
(lndustriedurchschnitt: 23 %) Personalerweiterungen nahmen 23 Prozent vor (Industrie: 
31 %). Auer in der Textilindustrie und in der Branche Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren sind die Salden aus Personalzu- und -abnahme negativ. 
Die Prognosen der weiteren Geschftsentwicklung werden immer noch von den Firmen mit 
gleichbleibenden und gnstigeren Erwartungen bestimmt, nur jede zehnte ist pessimistisch. 
Das Investitionsengagement wird erneut von rund 50 % der Firmen geprgt, die 1996 
zunehmend bzw. gleichbleibend investieren wollen. berproportional sind daran Unternehmen 
der Branchen Herstellung von Gummi / Kunststoffwaren und des Glas- und Keramikgewerbes 
sowie Verarbeitung von Steinen und Erden beteiligt. 
Fr etwa jeden vierten befragten Betrieb der Verbrauchs gterindustrie sind 
Auslandsinvestitionen bereits Realitt bzw. geplant. Problematisch gestaltet sich die knftige 
Beschftigtenentwicklung in jedem fnften Unternehmen. Personalabnahmen stehen im 
Papier-, Verlags- und Druckereigewerbe ebenso auf der Tagesordnung wie in den Branchen 
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Nahrungs- und Genumittelindustrie wieder im Aufwind 
Nachdem sich im 1. Halbjahr 1995 das Geschftsklima der Nahrungs- und 
Genumittelindustrie etwas abgekhlt hatte, kann nun von einer erneuten E rwrmung 
gesprochen werden. 
36 % der befragten Firmen - das sind 3 % mehr als zur Jahresmitte 1995 - beurteilen ihre 
Geschftslage mit Gut". 9 % (Jahreshlfte 1995: 13 %) geben ein Negativurteil ab. Damit ist 
zwar noch nicht der Stand der Jahreswende 1994195 erreicht (siehe Abbildung), aber dennoch 
beurteilen die Firmen der Nahrungs- und Genumittelindustrie ihre Wirtschaftslage wesentlich 
gnstiger als die anderer Branchen. 
Entwicklung der Geschftslage in der Nahrungs-und Genumittelindustrie 
Die bestndige Nachfrage nach heimischen Produkten, Qualittsverbesserungen, 
Zertifizierun gen nach ISO 9000ff, CMA-Qualittszeichen und das Eindringen auf Mrkte 
anderer Bundeslnder und auch im Ausland belegen dieses Ergebnis und machen deutlich, 
da viele Unternehmen auf dem Wege vom Lokal- und Regionalanbieter zum berregionalen 
bzw. sogar internationalen Produzenten sind. 
43 % der Unternehmen berichten von gewachsenen inlndischen Auftragsbestnden im 2. 
Halbjahr 1995 (Durchschnitt Industrie: 34 %) in nur jeder zehnten Firma waren sie rcklufig 
(Industrie: 22 %). 
Fast 60 % der Betriebe der Nahrungs und Genumittelindustrie verbuchten gestiegene 




10 Prozentpunkte auf 12 % reduziert. Im Vergleich zu den anderen Industriebranchen hat 
selbst die Entwicklung der Ertragslage einen positiven Verlauf genommen. 
Die umfangreich gettigten Investitionen in der Nahrungs- und Genuf3mittelindustrie werden 
1996 zurckgefahren. Nur noch 40 % der Unternehmen investieren strker als 1995 bzw. 
setzen begonnene Investitionen fort (Industriedurchschnitt: 56 %). Die 
Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1995 war auf Personalgleichstand gerichtet. Dennoch 
erweiterten 22 % der Firmen ihre Personalbestnde, bei ebenfalls 22 % wurden sie verkleinert. 
Knftig rechnet sogar jeder vierte Betrieb mit Personalabnahme, Zunahme prognostizieren 
















Baugewerbe - Konjunkturlok verliert weiter an Fahrt 
Anhaltend finanzielle Probleme - ausgelst durch Auftragsrckstnde, Lohn- und 
Preisdumping, schlechte Zahlungsmoral, steigende Kosten und Abgaben und zunehmende 
Gesamtvollstreckungen beeintrchtigen die Geschftsttigkeit vieler Baubetriebe mageblich. 
Das Geschftsklima ist deshalb sprbar khler geworden. 
Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Bauunternehmen im Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
Die aktuelle Geschftslage wird von 24 % der Firmen mit Gut" und von 26 % mit Schlecht" 
bewertet. 
Nachdem bereits zur Jahresmitte 1995 Antellsverschiebungen zuungunsten der Positiven 
Stimmenanteile im Vergleich zur Jahreswende 1994195 registriert werden muten, setzt sich 
nun dieser Proze fort. 
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Baugewerbe - Entwicklung der Geschftslage (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Jahresmitte 1994 48 49 3 
Jahreswende 1994195 58 39 3 
Jahresmitte 1995 34 53 13 
Jahreswende 1995196 24 52 26 
Die Umsatzentwicklung in Betrieben mit mehr als 20 Beschftigten ist im Kammerbezirk 
Dresden in den Monaten Januar bis November des Jahres 1995 durchaus nicht ungnstig 
verlaufen. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt bei rund 15 % wobei 
insbesondere der Wohnungsbau sowie der gewerbliche und industrielle Bau zu dieser 
Steigerung beitrugen. Umsatzeinbuen (- 3 %) mssen beim ffentlichen und Verkehrsbau 
konstatiert werden. Der baugewerbliche Umsatz je Betrieb verringerte sich im 
Vergleichszeitraum sogar um 12 %. 
Noch bescheidener haben sich die Auftragseingnge im Bauhauptgewerbe von Januar bis 
November 1995 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt. 
Der Zuwachs insgesamt beluft sich nur auf 2 %. Den hchsten Anteil hlt dabei der 
Wohnungsbau. Gewerblicher und industrieller Bau sowie ffentlicher und Verkehrsbau 
mssen dagegen Rckgnge verbuchen. Der Auftragseingang je Betrieb ist zwischen 1994 
und 1995 um rund 20 Prozent rcklufig. 
Sowohl bei der Umsatzentwicklung als auch bei den Auftragseingngen kommt hinzu, da 
sich immer mehr Wettbewerber in Auftrge und Umstze zu teilen" haben. Nach Angaben des 
Statistischen Landesamtes Sachsen wurden im Kammerbezirk Dresden im Durchschnitt der 
Monate Januar bis November 1994 521 Betriebe des Bauhauptgewerbe mit 20 und mehr 
Beschftigten erfat. Im gleichen Zeitraum 1995 belief sich diese Zahl auf 683. 
Diese Tendenz schlgt sich auch in der Bewertung der Auftragslage in den befragten 
Bauunternehmen nieder. Zu bercksichtigen ist, da dabei auch die Urteile zahlreicher 
kleinerer Firmen (unter 20 Beschftigten) eingehen. Im Rahmen dieser Umfrage betrifft das 




Auftragslage der befragten Bauunternehmen (Jeweils vorangegangenes Halbjahr vom 
Befragungszeitpunkt gerechnet) 
Jahreshlfte Jahreswende Jahreshlfte Jahreswende 
1994 1994195 1995 1995196 
(Angaben in Prozent)  
Wohnungsbau 
Gestiegen 53 51 29 20 
Gleichgeblieben 42 41 56 49 
Gesunken 5 8 15 31 
Gewerblicher! industrieller Bau 
25 21 23 9 Gestiegen 
Gleichgeblieben 61 68 54 57 
Gesunken 14 11 23 34 
ffentlicher /Verkehrsbau 
8 24 14 10 Gestiegen 
Gleichgeblieben 57 48 42 42 
Gesunken 35 28 44 48 
In der Folge ist die Auslastung der Baukapazitten weiter rcklufig - nur noch 52 % der 
Befragten berichten ber eine 85-prozentige und hhere Auslastung. Zur Jahresmitte 1995 
waren es noch 63 % zur Jahreswende 1994195 sogar 78 %. 
Spiegelbild dieser Tendenz ist die Beschftigtenentwicklung. 25 Prozent der befragten 
Baufirmen haben im 2. Halbjahr 1995 ihre Personalbestnde reduziert. Erweitert haben 23 
Prozent. In wenigstens jeder zweiten Firma ist der Mitarbeiterbestand beibehalten worden. 
Bei der knftigen Beschftigtenentwicklung wird zwar von 46 % der befragten Baufirmen von 
Personalgleichstand ausgegangen, gleichwohl plant nur jeder zehnte Betrieb 
Personalzunahme, 44 Prozent dagegen Personalabnahme. 
Im Baugewerbe zieht die konjunkturelle Abkhlung eine weitere Dmpfung der 
Investitionsneigung nach sich, die zwischen Bauhaupt- und Ausbaugewerbe differenziert ist. 
Investitionen im Baugewerbe (Angaben in Prozent) 
Jahreshlfte 1994 Jahreswende Jahreshlfte 1995 Jahreswende 
1994195  1995196 
Hher 23 34 16 14 
Gleichbleibend 33 35 31 24 
Geringer 41 29 43 53 




Im Ausbaugewerbe plant noch jede fnfte Firma hhere Investitionsausgaben, im 
Bauhauptgewerbe nur jede zehnte. 
Die knftige wirtschaftliche Situation im Baugewerbe wird von 16 % der Befragten gnstiger 
bewertet (Jahresmitte 1995: 14 %) gleichzeitig ist der Anteil der Firmen mit negativer 
Prognose um 9 Prozentpunkte auf 20 % gestiegen. 
Die Chancen der zuknftigen Entwicklung liegen nach Einschtzung der befragten 
Baubetriebe vor allem in einer vertieften Spezialisierung, einer erhhten Flexibilitt, Qualitts -
und Termintreue sowie in der Verbesserung der Auftragslage, wobei stark auf ffentliche 
Auftrge gesetzt wird. Dem hohen Finanzdruck (insbesondere auch durch steigende Lohn-
und Lohnnebenkosten bedingt) wollen zahlreiche Firmen mit Personalabbau begegnen. Dieser 
bereits im Sommer festgestellte Trend findet 1996 verstrkt seine Fortsetzung. 
Die Risiken ranken sich erwartungsgem um finanzielle und Auftragsprobleme und wirken 
meist komplex. Lohn- und Preisdumping durch groe Bauunternehmen mit auslndischen 
Arbeitskrften, fortgesetzt schlechte Zahlungsmoral, steigende Kosten und Abgaben bringen 
kleinere und mittlere Baubetriebe zunehmend an den Rand ihrer unternehmerischen Existenz. 
Die wachsende Zahl der Insolvenzen belegt diese Tendenz. 
Kritik wird auch an der Vergabepraxis ffentlicher Auftrge gebt. Die Hoffnung auf ffentliche 
Auftrge drften vor dem Hintergrund einer allgemeinen Haushaltssparpolitik in den 
Kommunen und Landkreisen kaum realistisch sein. 
Dienstleistungsgewerbe mit positiven Signalen 
Im Dienstleistungsgewerbe hat sich das konjunkturelle Klima im Gegensatz zu den anderen 
Wirtschaftsbereichen wieder erwrmt. Der Anteil der Firmen mit guter Geschftslage ist auf 38 
Prozent gewachsen (Jahreshlfte 1995: 19 %). Damit wird sogar der Wert der Jahreswende 
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Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Dienstleistungsunternehmen im 
Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
Dennoch ist diese Entwicklung differenziert verlaufen. Hauptschlich solche 
Dienstleistungsunternehmen, die in konjunkturellen Schwchephasen besonders von den 
Betrieben in Anspruch genommen werden, konnten deutlich zulegen. Dazu zhlen 
beispielsweise Firmen der Branchen Unternehmensberatung, Wirtschaftsprfung, 
Steuerberatung sowie der Werbebranche. Aber auch Softwarehuser und 
Datenverarbeitungsdienste sowie Firmen der Abwasser- und Abfallbeseitigung konnten ihre 
geschftliche Situation verbessern. Nicht einmal jedes zehnte Unternehmen schtzt die 
Geschftslage mit Schlecht" ein. Im Bewachungsgewerbe setzt sich das berwiegend 
befriedigend eingeschtzte Geschftsklima fort. 
Dagegen halten sich Positiv- und Negativstimmen bei Ingenieurbros die Waage. Eine Reihe 
von Firmen verweist auf fehlende Auftrge in Zusammenhang mit der abgeflachten 
Baukonjunktur. Schlechte Zahlungsmoral und der schon eingetretene bzw. befrchtete 
Rckgang von Auftrgen der ffentlichen Hand sowie der Wirtschaft werden als Risiken der 
Geschftsentwicklung angesehen. 
Die insgesamt gute bis befriedigende Geschftslage in den meisten Branchen des 
Dienstleistungsgewerbes wirkt sich unmittelbar auf eine gnstige Umsatz- und 
Ertragsentwicklung im 2. Halbjahr 1995 aus. Die aktuelle Ertragslage wird ebenfalls von nur 




Nur im Dienstleistungsgewerbe kommt es zu einer Belebung des Investitionsklimas. Jede dritte 
Firma prognostiziert hhere Investitionen (Jahresmitte 1995: 13 %) bei 35 % verringern oder 
entfallen Investitionsausgaben (Jahresmitte 1995: 55 %). 
Am investitionsfreudigsten zeigen sich vor allem Werbefinnen und Unternehmen der Branche 
Abwasser- und Abfallbeseitigung. In diesen Branchen planen ber 40 % der Befragten hhere 
Investitionsausgaben als 1995. 
Die knftige Beschftigtenentwicklung tendiert bei 70 % der befragten Betriebe zur 
Beibehaltung des Personalbestandes (Jahresmitte 1995: 81 %). Etwa jede zehnte Firma geht 
von Personalreduzierungen aus, jede fnfte von Erweiterungen. 
Insbesondere in der Werbebranche, bei Softwarehusern und Datenverarbeitungsdiensten 
sowie in Firmen der Abwasser- und Abfallbeseitigung gehen rund 30 % der Firmen von 
Aufstockungen ihrer Mitarbeiterbestnde aus. 
Trotz der nicht ungnstig bewerteten Geschftslage in zahlreichen Branchen des 
Dienstleistungsgewerbes bleiben die Erwartungen gedmpft. Um knapp 2 Prozentpunkte ist 
der Anteil der Firmen mit positiver Prognose gefallen, der Negativanteil ist von 6 % auf 7 % 
gestiegen. 
Unverndert sehen die Dienstleister in der Verbesserung der konjunkturellen Situation im 
Verarbeitenden und Baugewerbe die Chancen der weiteren Entwicklung. Spezialisierung und 
Kreativitt der Unternehmen fhren zur Erweiterung des Kundenkreises ebenso wie 
zielgerichtete Werbung, Referenzen und die Erhhung des Bekanntheitsgrades. 
Risiken bergen dagegen steigender Preis- und Wettbewerbsdruck, schlechte Zahlungsmoral 
und Insolvenzen von Kunden und Auftraggebern. 
Einzelhandel mit anhaltender Schwche - Grohandel erfhrt Abkhlung 
Im Einzelhandel, dessen befragte Firmen insbesondere dem kleinteiligen Einzelhandel 
zuzuordnen sind, verkleinerte sich der Anteil der Betriebe mit guter Geschftslage erneut, so 
da nur noch 17 % (Jahresmitte 1995: 20 %) der Firmen auf der Positivseite stehen. 
Zugenommen hat andererseits erneut das Gewicht der Negativstimmen, die jetzt 28 % 
ausmachen (Jahresmitte 1995: 26 %). Wieder sind davon u.a. Einzelhndler mit 
Nahrungsmitteln / Getrnken, Textilien / Bekleidung, Mbeln und Einrichtungsgegenstnden 




verweisen dagegen auf gestiegene Umstze und Ertrge, die aktuelle Geschftslage wird 
deshalb von jeweils 42 % mit Gut" bzw. Befriedigend" beurteilt. 
Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Einzelhandelsuntemehmen im Kammerbezirk 
Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
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Von den Einzelhndlern werden insbesondere die Zunahme der Zahl der Wettbewerber und 
der groflchige Einzelhandel als gewachsenes Konkurrenzpotential bei gleichzeitig 
verhaltener Entwicklung der Kaufkraft kritisch gesehen. 
Gesunkene Umstze bei 44 % der Befragten stehen gestiegenen Umstzen in 26 % der 
Firmen gegenber. Nur jeder zehnte Einzelhndler beurteilt seine Kundschaft als kauffreudig. 
Die aktuelle Ertragslage wird nur von 8 % als Gut" empfunden, knapp 30 % haben eine 
schlechte Ertragslage. 
Die Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1995 war - auch bedingt durch den hohen Anteil 
kleinerer Einzelhandelsgeschfte - bei drei Viertel der Firmen auf die Beibehaltung des 
Personalbestandes gerichtet. Nur jede zehnte erweiterte ihren Mitarbeiterbestand. 
Die geschftlichen Erwartungen der befragten Einzelhndler bleiben abgekhlt. Zwar 
beurteilen zwei Drittel der Firmen ihre Geschftsaussichten als Gleichbleibend", dennoch ist 




Risikofaktor Nummer Eins bleibt die starke Konkurrenz durch den groflchigen Einzelhandel 
an den Peripherien der Stdte und Gemeinden, welcher Hndler in innerstdtischen Bereichen 
hufig zur Geschftsaufgabe zwingt. Nicht zuletzt wird dieser Proze durch fehlende Stadt-
und Verkehrskonzepte zur Revitalisierung der Innenstdte beschleunigt. Aber auch die 
gewachsene Zahl kleinerer Mitbewerber wird ebenso als Problem gesehen wie die 
Beeintrchtigung durch Baustellen und Straensperrungen. 
Auerdem bilden verhaltene Kaufkraftentwicklung, finanziell stark belastete Verbraucher und 
in einigen Regionen die Zunahme der Arbeitslosigkeit und die Grenznhe keineswegs den 
Rahmen fr eine Verbesserung der Lage des vorrangig kleinteiligen Einzelhandels. 
Die Vernderung des Ladenschlugesetzes wird in Abhngigkeit von der Gre und Lage des 
Geschfts als Chance, aber auch als Risikofaktor gesehen. 
Insbesondere die weitere Verschlechterung der Geschftslage im Einzelhandel bzw. in 
Industriebranchen hat auch in einer Reihe von Grohandelsunternehmen Wirkung  
hinterlassen. Die Geschftslage hat sich branchendifferenziert abgekhlt. Nur noch 17 % der 
befragten Grohndler beurteilen ihre Geschftslage mit   Gut" (Jahresmitte 1995: 39 %) 23 % 
mit Schlecht" (Jahresmitte 1995: 16 %). Probleme werden vor allem in den 
konsumorientierten Branchen (u. a. Grohandel mit Nahrungsmitteln / Getrnken, 
elektrotechnischen Erzeugnissen, Textilien / Bekleidung) sichtbar. Ebenso betroffen ist der 
produktionsbezogene Grohandel, insbesondere der mit Rohstoffen und Maschinen. Hier gibt 
nur jede zehnte Firma ein Positivurteil ab. Jede vierte Firma hat demgegenber eine schlechte 
Geschftslage. 
Trotz der abflachenden Baukonjunktur knnen noch wenigstens zwei Drittel der befragten 





Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Grohandelsunternehmen im Kammerbezirk 
Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 











Das Kaufverhalten wird durch die befragten Grohandelsbetriebe deutlich reservierter 
beurteilt. Nur noch 8 % der Geschftspartner und Kunden sind kauffreudig (Jahreshlfte 1995: 
26 %) demgegenber ist der Anteil, der zurckhaltendes Kaufverhalten beurteilt, auf 92 % 
gestiegen. 
In der Folge waren Umsatz- und Ertragseinbuen zu verzeichnen, vor allem waren davon 
Grohndler mit Nahrungsmitteln / Getrnken sowie mit Rohstoffen betroffen. 
Die Branchenentwicklung im 2. Halbjahr 1995 bestand in der Mehrzahl der befragten 
Grohandelsbetriebe (67 %) im Konsolidieren der Mitarbeiterbestnde. Bei 14 % der Firmen 
erfolgten Personalreduzierungen, Personalerweiterungen nahmen 19 % vor. 
Auch knftig dominiert bei nunmehr 70 % aller Firmen die Absicht, den Personalbestand 
gleichzuhalten. Beschftigtenabnahme prognostizieren dennoch 23 % Beschftigtenzunahme 
nur noch 7 %. 
Der Grohandel schraubt die Erwartungen in die knftige Geschftsttigkeit deutlich zurck. 
16 % der Unternehmen prognostizieren gnstigere Geschfte (Jahresmitte 1995: 30 %) 15 % 




im Zusammenhang mit einer konjunkturellen Belebung, die sowohl konsum- als auch 
produktionsbezogene Branchen stimuliert. Schlechte Zahlungsmoral, wachsende 
Forderungsausflle sowie Billigangebote trben den Blick ins Jahr 1996. 
Im Grohandel und Einzelhandel ist zunchst Zurckhaltung bei den Investitionen angesagt, 
inwieweit allerdings die Wiedereinbeziehung des mittelstndischen Gro- und Einzelhandels in 
die 10 %-ige Investitionszulage genutzt wird, ist gegenwrtig noch nicht einschtzbar. Bleibt zu 
hoffen, da diese Regelung vielen Hndlern Anreiz zum Investieren ist. 
Verkehrsgewerbe - Noch keine Belebung in Sicht 
Im Verkehrsgewerbe dominiert zwar noch bei 59 % der Befragten eine befriedigende 
Geschftslage (Jahresmitte 1995: 64 %) gleichzeitig hat sich das Gewicht der Negativurteile 
um 7 Prozentpunkte auf 15 % vergrert. Die Positivstimmen nahmen - wenn auch nur um 
2 % - ab. Insgesamt wird damit die Geschftslage verhaltener als zur Jahresmitte 1995 
eingeschtzt. 
Im Gterverkehrsgewerbe ist der Anteil der Betriebe mit guter Geschftslage wieder gefallen, 
er betrgt nun 26 % (Jahresmitte 1995: 29 %). 
Im Personenverkehrs gewerbe ist ebenso ein Rckgang um 3 Prozentpunkte zu verzeichnen. 
23 % der Firmen berichten jetzt ber eine gute geschftliche Situation. 
Kritisch werden neben teilweise hohen Auenstnden Konkurrenten und Billiganbieter aus 
den osteuropischen Nachbarlndern und Westeuropa, steigende Kosten und Abgaben sowie 
Entscheidungen zum PNV gesehen. 
Die Auftragsbestnde im 2. Halbjahr 1995 sind bei 81 % der befragten Verkehrsunternehmen 
gestiegen bzw. gleichbleibend (Jahresmitte 1995: 76 %). Demzufolge verwiesen auch 84 % 
auf hhere und gleichbleibende Umstze im 2. Halbjahr 1995. Weniger gnstig gestaltet sich 




Beurteilung der Geschftslage und der Erwartungen von Verkehrsuntemehmen im Kammerbezirk 
Dresden 
(Salden aus den Anteilen positiver und negativer Urteile) 
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Die Beibehaltung der Personalstrken bestimmte in rund 70 % der befragten Betriebe die 
Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1995. Jeweils rund 15 % der Firmen reduzierten bzw. 
erweiterten die Beschftigtenzahl. 
Zuknftig plant sogar jeder fnfte Betrieb die Vergrerung seines Personalbestandes. 
Investitionsrckgang signalisiert auch das Verkehrsgewerbe - wenn auch vergleichsweise 
schwcher als im Baugewerbe oder im Handel angezeigt. Die Anteile zwischen Personen- und 
Gterverkehr sind in etwa gleich verteilt. Jede vierte Firma erhht ihre Investitionsmittel, jede 
zweite investiert geringer oder gar nicht. 
Im Vordergrund stehen bei 48 % aller Nennungen Investitionen in Ersatzbeschaffungen, bei 
30 % in Kapazittserweiterungen. 
Die wirtschaftlichen Erwartungen im Verkehrsgewerbe sind wieder optimistischer als im 
Sommer 1995. Insbesondere rechnet jedes vierte Personenverkehrsunternehmen mit 
geschftlichen Verbesserungen. Die Erwartungen sttzen sich dabei auf die Beteiligung am 
PNV, abgeleitet aus der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs ab 01.01. 1996 





Im Gte,verkehrsgeWerbe rechnet jeder zehnte Betrieb mit Verbesserungen, ebenso gro ist 
der Anteil bei Reisebros. Dennoch gehen fast 90 % von unvernderten 
Geschftsentwicklungen aus. 
Die genannten Risikofaktoren beziehen sich auf Linienverkrzungen und -einstellungen im 
PNV, auf weitere Preis- und Kostensteigerungen sowie schlechte Zahlungsmoral und 
Forderungsausflle bei Konkursen. Billiganbieter aus osteuropischen Lndern und 
Konkurrenten aus dem EU-Raum mit gnstigeren Konditionen verschrfen den ohnehin 
ungleichen Wettbewerb im Gtervekehrsgewerbe. Die sich aus dem Jahressteuergesetz 1996 
ergebenden neuen Regelungen zu Fahrerspesen werden zahlreichen Unternehmen weitere 
finanzielle Probleme bringen. 
Bank- und Versicherungsgewerbe - Konjunkturelle Abkhlung beeinflut Geschftsklima 
Obwohl kein Unternehmen des Bank- und Versicherungsgewerbes wie in den Vorjahren auf 
eine schlechte Geschftslage verweist, ist der Anteil der Befragten mit guter wirtschaftlicher 
Lage um 26 Prozentpunkte auf nunmehr 40 % zurckgegangen. Damit berwiegt mit 60 % der 
Anteil der Firmen mit befriedigender Geschftslage. 
Das Bilanzvolumen bzw. der Umsatz ist im Jahr 1995 im Vergleich zu 1994 bei 77 % der 
Unternehmen gestiegen (Jahreswende 1994195: 80 %) bei 5 % gesunken (Jahreswende 
1994195: 6 %). Weniger gnstig als noch vor einem Jahr eingeschtzt, verlief der Abschlu 
von Vertrgen bzw. die Gewinnung von Neukunden: 53 % der befragten Bank- und 
Versicherungsunternehmen konnten bei diesen Positionen Steigerungen ausweisen 
(Jahreswechsel 1994195: 63 %) auf eine abnehmende Tendenz verweisen jetzt 17 % 
(Jahreswende 1994195: 3 %). 
Beeintrchtigt haben die Geschftsentwicklung vor allem solche Faktoren wie die wachsende 




Bank - und Versicherungsgewerbe 
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Im Bank- und Versicherungsgewerbe ist das Investitionsengagement insgesamt noch am 
strksten ausgeprgt. 42 % aller befragten Unternehmen planen 1996 hhere Investitionen als 
1995, bei 40 % ist knftig mit gleichbleibenden Investitionsausgaben zu rechnen. An der 
Spitze stehen dabei mit 44 % aller Nennungen Rationalisierungsinvestitionen. 36 % entfallen 
auf Investitionen in Kapazittserweiterungen. 
Die Beschftigtenentwicklung in den befragten Bank- und Versicherungsunternehmen wird 
analog der Konjunkturumfrage zur Jahreswende 1994195 bewertet. Danach haben 53 % der 
Firmen die Personalbestnde beibehalten; bei 35 % erfolgte die Vergrerung, bei 12 % eine 
Verkleinerung der Beschftigtenzahl. 
Auch knftig ist bei der Mehrzahl der Unternehmen des Bank- und Versicherungsgewerbes mit 
Personalgleichstand bzw. Personalzunahme zu rechnen. 8 % der Befragten gehen 
prognostisch von Beschftigtenabnahme aus. 
Obwohl von 82 % der Unternehmen eine Steigerung des Bilanzvolumens bzw. des Umsatzes 
erwartet wird, sind die Geschftsaussichten im Zuge der konjunkturellen Eintrbung der 
Wirtschaft verhaltener geworden. 
Beurteilten zur Jahreswende 1994195 noch 57 Prozent der Bank- und 
Versicherungsunternehmen ihre knftige Entwicklung optimistisch, hat sich dieser Anteil zur 
Jahreswende 1995196 auf 39 Prozent reduziert. Von ungnstigeren Geschftserwartunge n 
gehen jetzt 5 Prozent aus (Jahreswende 1994195: 1 %). 
Ausgehend von einer konjunkturellen Belebung der ostdeutschen Wirtschaft,  insbesondere der 





Fortsetzung der Baukonjunktur wesentliche Rahmenbedingungen fr geschftliche 
Verbesserungen dar. Neukunden sollen insbesondere durch Erhhung der Serviceleistungen 
und lukrative Finanzierungs- und Anlageobjekte gewonnen werden. 
Demgegenber bilden Finanzprobleme zahlreicher Firmenkunden und die wachsende Zahl 
von Gesamtvollstreckungen die Risikofaktoren. 
Regionale Aspekte der Konjunkturentwicklung 
Der Zustndigkeitsbereich der IHK Dresden umfat den Regierungsbezirk Dresden. 
Im folgenden wird zunchst ein berblick ber die regionale Differenzierung der 
konjunkturellen Entwicklung gegeben. Daran schliet sich die Auswertung auf der Basis der 
Geschftsstellen der IHK Dresden an. 
Wirtschaftliche Niveauunterschiede bestimmen regionales Konjunkturklima 
Die Aussagen der befragten Unternehmen sind Spiegelbild der konjunkturellen Entwicklung in 
den Regionen des Kammerbezirkes Dresden. Die konjunkturelle Abkhlung ist nach Branchen 
und Regionen differenziert verlaufen. 
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Die Einschtzung der Unternehmen verdeutlicht: Die Stadt Dresden hat nicht generell die 
besseren Karten, ebensowenig wie die Region Oberlausitz / Niederschlesien nicht bei allen 
Positionen die schlechteren hat. Die Prognosen der Unternehmen fr das 1. Halbjahr 1996 
zeigen an, da eine Erwrmung des konjunkturellen Klimas eher durch die Firmen der Stadt 
Dresden als durch Firmen der Region Oberlausitz / Niederschlesien oder der anderen 
Landkreise erwartet wird. 
Geschftserwartungen (Angaben in Prozent) 
Gnstiger / Besser Gleichbleibend Ungnstiger/ 
Schlechter 
Industrie 
Dresden 39 55 6 
Umlandregion 25 67 8 
Oberlausitz/ 30 61 9 
Niederschlesien 
Baugewerbe 
Dresden 20 60 20 
Umlandregion 14 65 21 
Oberlausitz / 17 63 20 
Niederschlesien 
Dienstleistungen 
Dresden 37 56 7 
Umlandregion 27 64 9 
Oberlausitz / 23 73 4 
Niederschlesien 
Einzelhandel 
Dresden 10 59 31 
Umlandregion 15 73 12 
Oberlausitz/ 8 73 19 
Niederschlesien 
Grohandel 
Dresden 18 68 14 
briger Kammerbezirk 15 70 15 
Verkehr 
Dresden 20 77 3 
Umlandregion 16 84 - 
Oberlausitz/ 17 76 7 
Niederschlesien 
Banken / Versicherungen 
Dresden 42 58 - 




Dennoch: Ein wesentliches Indiz wirtschaftlicher Strke oder Schwche ist die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Situation bleibt insbesondere im ostschsischen Raum, aber auch in einigen 
Landkreisen der Umlandregion Dresdens angespannt. 
Um so wichtiger ist die Tatsache, da Unternehmen mit stabilisierenden Tendenzen weiter 
gesichert und gestrkt werden. Insbesondere die permanente Finanzschwche zu 
berwinden, um Produktion und Absatz zu forcieren, ist wesentliche Basis einer konjunkturell 
stabilen Entwicklung. In deren Folge wird auch mittelfristig mit Beschftigtenwachstum zu 
rechnen sein. 
Auswertung nach Geschftsstellen 
Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage der Zuordnung von Landkreisen und kreisfreien 
Stdten zu den Geschftsstellen im Kammerbezirk Dresden und auf der Basis der 
Kreisgebietsgliederung vor dem 01.01.1996. 
Geschftsstelle Bautzen 
Geschftsstelle Grlitz! Zittau 
Geschftsstelle Kamenz 
- Landkreis Bautzen 
- Niederschlesischer Ober!ausitzkreis 
- Landkreis Lbau - Zittau 
- kreisfreie Stadt Grlitz 
- Landkreis Kamenz 
- Landkreis Hoyerswerda 
- Landkreis Riesa - Groenhain 
Unter besonderer Verantwortlichkeit der Hauptgeschftsstelle der IHK in Dresden stehen die 
Landkreise Meien, Dresden - Land, Weieritzkreis, Schsische Schweiz und die kreisfreie 
Stadt Dresden. Im Gegensatz zu vorangegangenen berblicksdarstellungen lassen sich 
detailliertere Ergebnisse nur fr das Verarbeitende Gewerbe ableiten, da die Anzahl der 
Antwortbgen der anderen Wirtschaftsbereiche fr eine tiefgegliederte regionale Auswertung 
zu gering ist. 
Geschftsstelle Bautzen 
Von den 52 beteiligten Industrieunternehmen der Region beurteilt zur Jahreswende 1995196 
jedes fnfte Unternehmen die Geschftslage mit,, Gut", jedes vierte gibt ein Negativurteil ab. 
Damit ist das Stimmungsbarometer deutlich gefallen. Noch zur Jahreshlfte 1995 lag der Anteil 
der Positivstimmen bei 33 % der der Negativstimmen bei 14 %. Auf gute und befriedigende 




das Ernhrungsgewerbe. Kritischer als noch zur Jahreshlfte 1995 festgestellt, sehen 
Unternehmen der Branchen Glas- / Keramikgewerbe / Verarbeitung von Steinen / Erden sowie 
metallerzeugende und -verarbeitende Firmen ihre Geschftslage. 
Deutlich umgeschlagen hat die inlndische Auftragslage: Konnten fr das 1. Halbjahr 1995 
noch 38 % der Befragten ber gestiegene Auftragsbestnde berichten, knnen dies fr das 
2. Halbjahr nur 29 % der Industriebetriebe. Umgekehrt ist der Anteil rcklufiger Auftrge um 
20 Prozentpunkte auf nunmehr 37 % gestiegen. 
Etwas gnstiger hat sich hingegen die Auftragslage aus dem Ausland im 2. Halbjahr 1995 
entwickelt. Hierbei verbuchen 44 % der Befragten gestiegene Auftragsbestnde. (4 Prozent 
mehr als im 1. Halbjahr), 16 % gesunkene (Jahreshlfte 1995: 20 %). Die Auslandslieferungen 
erhhen sich deshalb in wenigstens jeder fnften Firma. 
Region Bautzen - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
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Die Umsatzentwicklung im 2. Halbjahr 1995 ist durchaus gnstig verlaufen. Gegenber dem 1. 
Halbjahr erhhte sich der Anteil der Firmen mit gestiegenen Umstzen um 13 Prozentpunkte, 
so da zur Jahreswende 1995196 fast jede zweite befragte Firma Umsatzzuwachs verbuchen 
konnte. Allerdings mu einschrnkend darauf verwiesen werden, da auch der Anteil 
derjenigen, die Umsatzeinbuen konstatieren muten, um 10 Prozentpunkte auf 31 % 
gestiegen ist. 
Die vorlufigen Daten der amtlichen Statistik fr Betriebe mit 20 und mehr Beschftigten des 





Danach wurde im Landkreis Bautzen rund 30 % mehr Gesamtumsatz als 1994 erwirtschaftet. 
Der Auslandsumsatz wuchs um mehr als das Doppelte. Die Exportquote stieg damit von knapp 
10 % (1994) auf 19 %. 
Vernderungen traten auch bei den Anteilen ausgewhlter Branchen am Gesamtumsatz des 
Kreises zutage. 
Branche Anteil am Gesamtumsatzes des Kreises (%) 
1994 1995 
Ernhrungsgewerbe 18,3 12,3 
Glas / Keramik / Verarbeitung von 12,8 9,9 
Steinen und Erden 
Maschinenbau 13,6 13,0 
Herstellung von Bromaschinen, 
DV-Gerten u. -Einrichtungen, 9,7 17,3 
Elektrotechnik, Feinmechanik, 
Optik 
Fahrzeugbau 17,6 23,4 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, 1995, Vorlufige Werte 
Trotz zunehmender finanzieller Belastungen konnte noch jede dritte Firma im 2. Halbjahr 1995 
die Ertragslage verbessern. Verschlechterungen traten bei 28 % der befragten 
Industriebetriebe ein. 
Die aktuelle Ertragslage wird dagegen von nur 6 % der Unternehmen mit Gut" eingeschtzt, 
41 % vermelden eine schlechte Ertragslage. 
Die Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1995 war bei 44 % der Firmen auf 
Personalgleichstand ausgerichtet. Nur jede fnfte Firma hat Personalerweiterungen 
vorgenommen; bei 37 % wurde der Personalbestand verringert. Laut vorlufigen Ergebnissen 
der amtlichen Statistik sank im Landkreis Bautzen die Zahl der ttigen Personen in Betrieben 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschftigten zwischen 1994 
und 1995 um 3 Prozent. 
Die grten Anteile an den Gesamtbeschftigten der Industrie des Kreises haben danach mit 
21 % der Maschinenbau, mit 17 % der Fahrzeugbau und mit jeweils rund 10 % die Branchen 
Glasgewerbe / Keramik / Verarbeitung von Steinen und Erden, das Ernhrungsgewerbe und 
die Herstellung von Bromaschinen, DV-Gerten und -Einrichtungen. 
Die Erwartungen der Industriebetriebe sind wiederum berwiegend (60 %) an gleichbleibende 
Geschftsbedingungen geknpft. Verbesserungen erwartet wie zur Jahreshlfte 1995 jede 




gehofft. Steigende Umstze und stabile Ertrge werden im Zusammenhang mit geforderten 
Steuerentlastungen der Unternehmen gesehen. Das Investitionsgeschehen wird verhaltener 
als zur Jahreshlfte 1995 bewertet. Steigende Investitionen planen 28 % der Befragten 
(Jahreshlfte 1995: 38 %). Kritisch wird die prognostizierte Beschftigtenentwicklung gesehen. 
Zwar gehen drei Viertel der befragten Industriebetriebe von Personalgleichstand aus, aber 
19 % der Firmen planen Personalreduzierungen. Die Vergrerung der Mitarbeiterbestnde 
steht lediglich bei 6 % auf der Tagesordnung. 
Geschftsstelle Kamenz 
60 Unternehmen der Industrie aus den der Geschftsstelle Kamenz zugeordneten 
Landkreisen beteiligten sich an der Konjunkturumfrage. 
Das Konjunkturbarometer steht bei nunmehr 77 % der Befragten (Jahreshlfte 1995: 65 %) 
auf Befriedigend". Wiederum geben nur 5 Prozent ein Negativurteil ab. Der Anteil der Firmen 
mit guter Geschftslage ist um 12 Prozentpunkte auf 18 % gefallen. 
Damit wird das Geschftsklima zur Jahreswende 1995196 zwar verhaltener als zur Jahresmitte 
1995 beurteilt, insgesamt zeichnet sich aber bei 95 % der Unternehmen eine gute bis 
befriedigende Geschftslage ab. 
In berwiegendem Mae sind Unternehmen der Branchen Herstellung von 
Metallerzeugnissen, Recycling, Textil- und Bekleidungsgewerbe, Glasgewerbe / Keramik / 
Verarbeitung von Steinen und Erden sowie Ernhrungsgewerbe am Ergebnis beteiligt. 
Kritische Stimmen kommen - wenn auch vereinzelt - aus dem Maschinenbau und der 
Chemischen Industrie. 
Gewachsen sind die Anteile der Unternehmen, die rcklufige Auftragsbestnde im 2. Halbjahr 
1995 verbuchen. Im Inland hat sich dieser Anteil auf 26 % (Jahreshlfte 1995: 17 %) und im 
Ausland auf 21 % (Jahreshlfte 1995: 19 %) erhht. Abnahmen erfahren gleichermaen die 




Region Kamenz - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
(Darstellung positiver und negativer Urteile) 
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Dennoch hat sich die Umsatzentwicklung gnstig fortgesetzt  fast jede zweite Firma konnte im 
2. Halbjahr 1995 ihre Umstze steigern. Allerdings hat auch jeder vierte befragte Betrieb 
Umsatzeinbuen zu beklagen. Zur Jahresmitte lag dieser Stimmenanteil noch bei 20 %. 
Nach den vorlufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes Sachsen fr Betriebe mit 
20 und mehr Beschftigten wuchs der Gesamtumsatz zwischen den Jahren 1994 und 1995 im 
Landkreis Kamenz um knapp 10 % im Landkreis Hoyerswerda um rund 12 % und im 
Landkreis Riesa  Grof3enhain um 49 %. 
In den Landkreisen Kamenz und Hoyerswerda war der Auslandsumsatz rcklufig, im 
Landkreis Riesa  Grol3enhain wuchs er dagegen krftig. Die Exportquoten liegen deshalb fr 
1995 um 3 % (Kamenz), 1 % (Hoyerswerda) bzw. 18 % (Riesa  Grof3enhain). 
Die Branchenanteile am Gesamtumsatz der Kreise 1995 sind nicht nur Ausdruck der 
bestimmenden Industriestruktur, sie geben auch Auskunft ber die Leistungsfhigkeit der 
Branchen. 
Im Landkreis Kamenz werden deshalb rund 20 % des Umsatzes von den Branchen 
Glasgewerbe / Keramik / Verarbeitung von Steinen und Erden und Maschinenbau 
erwirtschaftet. Jeweils um die 15 % Anteil erbringen der Bergbau und die Gewinnung von 
Steinen / Erden sowie das Textil- und Bekleidungsgewerbe. 
Im Landkreis Hoyerswerda dominiert mit fast 80 % Umsatzanteil der Bergbau und die 
Gewinnung von Steinen und Erden. Anteile unter 10 % entfallen auf Unternehmen der 
Branchen Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, Glasgewerbe / Keramik / 




Im Landkreis Riesa - Grof3enhain wurde 1995 etwa jede dritte DM Gesamtumsatz des Kreises 
durch die metallerzeugende und -bearbeitende Industrie erwirtschaftet. Das 
Ernhrungsgewerbe steuert jede vierte DM Umsatz bei. Der Anteil der Glas- und keramischen 
Industrie bzw. der Verarbeitung von Steinen / Erden liegt bei 10 %. 
Ungnstiger als die Umstze hat sich die Ertragslage entwickelt. Steigende Kosten und 
Abgaben, schlechte Zahlungsmoral und steigende Rohstoffpreise haben dazu gefhrt, da nur 
8 % der Firmen auf eine gute Ertragssituation zur Jahreswende 1995196 verweisen konnten. 
70 % der Firmen schtzten diese als Befriedigend" ein und 22 % als Schlecht". 
Die Beschftigtenentwicklung der Firmen im 2. Halbjahr 1995 ist in den der Geschftsstelle 
Kamenz zugeordneten Kreisen berwiegend durch Personalgleichstand (53 % der Betriebe) 
gekennzeichnet. Jede dritte der befragten Firmen vergrerte ihren Mitarbeiterbestand. Bei 
13 % verringerte sich die Personalstrke. 
Die Erwartungen in die weitere Geschftsentwicklung sind berwiegend optimistisch. 92 % 
gehen von besseren oder gleichbleibenden Bedingungen aus. 8 % erwarten 
Verschlechterungen. 
Ihr Investitionsengagement verstrken zwar noch einmal 35 % der Betriebe und 15 % setzen 
begonnene Investitionen fort, dennoch bleibt die Investitionsbereitschaft verhalten. Wesentlich 
reservierter als zur Jahreswende 1994195 und zur Jahreshlfte 1995 wird auch die 
Personalentwicklung der befragten Industriebetriebe beurteilt. Knftig planen noch 17 % der 
Firmen die Aufstockung ihrer Mitarbeiterbestnde, whrend nunmehr 70 % an 
Personalgleichstand denken. 13 % der befragten Industriebetriebe wollen nochmals ihre 
Beschftigtenzahlen reduzieren. 
Geschftsstelle Grlitz / Zittau 
83 Industrieunternehmen aus den der Geschftsstelle Grlitz / Zittau zugeordneten 
Landkreisen und der kreisfreien Stadt Grlitz haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. 
Die Geschftslage der befragten Industrieunternehmen wird berwiegend  befriedigend 
eingeschtzt, d.h. 65 % der Firmen der Niederschlesischen OberlausitZ 
1 und 58 % des 
Landkreises Lbau - Zittau geben dieses Urteil ab. 
Regional differenziert sind die Anteile der Positiv- und N egativstimmen zu bewerten: In der 
Niederschlesischen Oberlausitz ist der Anteil der Betriebe mit guter Geschftslage um 4 




Prozentpunkte auf 15 % gefallen, whrend der Anteil mit schlechter Lage um 4 Prozent auf 
21 % gewachsen ist. 
Insbesondere durch Unternehmen der Branchen Holzgewerbe, Chemie, Maschinenbau, 
Fahrzeugbau und Glas / Keramik / Verarbeitung von Steinen / Erden wird die Geschftslage 
zur Jahreswende 1995196 mit befriedigend bis gut eingeschtzt. Kritische Stimmen kommen 
aus Firmen der Herstellung von Metallerzeugnissen, aber auch aus der Glas- und keramischen 
Industrie / Verarbeitung von Steinen / Erden und dem Ernhrungsgewerbe. 
Region Niederschlesische Oberlausitz* - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur 
Geschftsentwicklung 
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*einschl Stadt Grlitz 
Die inlndische Nachfrage ist mit jetzt 28 % Anteil gestiegener Auftragsbestnde im 2. 
Halbjahr 1995 nicht ungnstig verlaufen (Jahreshlfte 1995: 22 %). Abnehmende 
Auftragsbestnde verbucht jede vierte Firma, zur Jahreshlfte 1995 war es noch jede dritte. 
Reger hat sich die Auslandsnachfrage entwickelt - um 15 Prozentpunkte auf nunmehr 46 % ist 
der Anteil der Unternehmen mit gestiegenen Auslandsbestellungen gewachsen. 
Die Umsatzentwicklung der befragten Industriebetriebe der Niederschlesischen Oberlausitz im 
2. Halbjahr 1995 ist annhernd der des 1. Halbjahres verlaufe. Umsatzzuwchse vermelden 
35 % der Firmen (1. Halbjahr 33 %) Umsatzeinbuen 32 % (34 %). 
Im gesamten Jahr 1995 wuchs nach vorlufigen Ergebnissen der amtlichen Statistik im 
Niederschlesischen Oberlausitzkreis der Gesamtumsatz in Betrieben mit 20 und mehr 





Eine deutliche Zunahme um mehr als das Doppelte wurde im Auslandsumsatz ausgewiesen, 
so da die Exportquote bei 20 % (1994: ca. 10 %) liegt. 
Die Branchenanteile am Gesamtumsatz des Landkreises 1995 werden vor allem durch die 
Branchen Glas / Keramik / Verarbeitung von Steinen und Erden (18,5 %) Metallerzeugung 
und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen (14,9 %) sowie den Maschinenbau 
(9,6 %) bestimmt. Fr eine Vielzahl weiterer Branchen u. a. Bergbau, Gewinnung von Steinen/ 
Erden, Gummi-, Kunststoffwaren oder Fahrzeugbau werden die vorhandenen Betriebe nicht 
aber die Umsatzanteile ausgewiesen. 
Die Ertragslage der befragten Industrieunternehmen der Niederschlesischen Oberlausitz 
gestaltet sich in jeder zweiten Firma befriedigend. 42 % der Befragten konstatieren zur 
Jahreswende 1995196 allerdings eine schlechte Ertragssituation. Lediglich eine Firma schtzt 
die aktuelle Ertragslage mit Gut" ein. 
Die Personalpolitik der Unternehmen zielte im 2. Halbjahr 1995 bei 56 % auf die Beibehaltung 
der Mitarbeiterbestnde. Dennoch haben 27 % der Industriebetriebe Personal reduziert. 
Dagegen kam es nur bei 18 % zu Personalaufstockungen. Die amtliche Statistik weist fr den 
Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe im Niederschlesischen Oberlausitzkreis einen 
Beschftigtenrckgang um 4 Prozent im Vergleich der Jahres 1994 und 1995 aus. 
Die Erwartungen werden zwar von 88 % der Befragten mit Besser" bis Gleichbleibend" 
bewertet, dennoch gehen 12 % von ungnstigeren Geschftsbedingungen aus (Industrie 
insgesamt: 8 %). Die Erhhung des Investitionsengagements beabsichtigen 21 % der 
Unternehmen, 29 % setzen begonnene Investitionen fort. Diese schwache Belebung im 
Vergleich zum 2. Halbjahr 1995 wird nur wenig Wirkung am Arbeitsmarkt zeigen. Der 
Beschftigtenabbau setzt sich bei 27 % der Betriebe fort. 
Im Landkreis Lbau - Zittau hat sich die konjunkturelle Situation der befragten 
Industriebetriebe nicht ungnstig entwickelt. Um 6 Prozentpunkte auf jetzt 30 % ist der Anteil 
der Firmen mit guter Geschftslage gestiegen, umgekehrt ist der Anteil mit schlechter 
Geschftslage auf 13 % gefallen. 
Whrend vor allem Unternehmen der Branchen Holzgewerbe, Herstellung von 
Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Textilgewerbe und Ernhrungsgewerbe ihre 
Geschftslage Gut" bis Befriedigend" bewerten, kommen kritische Stimmen aus dem 
Maschinen- und Fahrzeugbau sowie dem Glas- und keramischen Gewerbe und der 
Verarbeitung von Steinen/ Erden. 
1 H< 
Region Lbau-Zittau - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
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Die Auftragsbestnde Inland sind im 2. Halbjahr 1995 annhernd konstant geblieben. Die 
auslndischen Orders konnten deutlich zulegen. In Folge dieser recht gnstigen 
Auftragssituation aus Inlands- und Auslandsauftrgen haben sich bei 46 % der befragten 
Unternehmen die Umstze erhht. Auerdem drfte sich diese Situation auch in der 
Umsatzentwicklung im Jahre 1996 niederschlagen. In jeder fnften Firma sind diese 
gesunken. 
Fr den Landkreis Lbau - Zittau weisen die vorlufigen Daten der amtlichen Statistik fr 
Betriebe mit 20 und mehr Beschftigten des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes im 




Im Jahr 1995 lagen die Umsatzanteile der Branchen am Gesamtumsatz des Kreises 
Branche Anteil am Gesamtumsatzes des Kreises (%) 
1994 1995 
Ernhrungsgewerbe 13,4 16,9 
Textil- und Bekleidungsgewerbe 22,4 19,4 
Textilgewerbe 20,1 k.A. 
Bekleidungsgewerbe 2,3 k.A. 
Metallerzeugung / -bearbeitung, 8,2 9,0 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Maschinenbau 9,9 7,9 
Herstellung von Bromaschinen, 
DV-Gerten u. -Einrichtungen, 18,7 19,0 
Elektrotechnik, Feinmechanik, 
Optik 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, 1995, Vorlufige Werte 
Allerdings weisen die Auslandsumstze in den betrachteten Zeitrumen ein Defizit von rund 
10 % aus. Die im 2. Halbjahr deutlich gestiegenen Auftragsbestnde Ausland sind bei der 
Umsatzabrechnung 1995 nur teilweise ins Gewicht gefallen. Die Exportquote 1995 liegt mit 
11 % um 4 Prozent unter der des Vorjahres. 
Die finanziellen Belastungen haben auch in den Firmen des Landkreises Lbau - Zittau die 
Ertragssituation geschmlert, dennoch verzeichnen rund zwei Drittel der Befragten zur 
Jahreswende 1995196 eine gute bis befriedigende Ertragslage. 
Die Beschftigtenentwicklung in den um Auskunft gebetenen Betrieben hat sich im Vergleich 
zur Situation am Arbeitsmarkt im Landkreis Lbau - Zittau nicht ungnstig entwickelt. 30 % der 
Firmen haben Personalerweiterungen durchgefhrt, 20 % haben Personal reduziert. Allerdings 
lagen die Werte der Personalzunahme zur Jahreshlfte 1995 bei knapp 40 % die der 
Abnahme bei 10 %. 
Die Erwartungen sind wie in der Niederschlesischen Oberlausitz mehr von Optimismus als von 
Pessimismus geprgt: 87 % der Unternehmen gehen von gnstigeren und gleichbleibenden 
Geschftsbedingungen aus. Verschlechterungen erwarten 13 %. 
Die Investitionsttigkeit bleibt verhalten. Die beabsichtigten Personalerweiterungen in jeder 





254 Industrieunternehmen der Landkreise Schsische Schweiz, Weieritzkreis, Meien, 
Dresden - Land (im folgenden werden diese Landkreise unter dem Begriff Umlandregion" 
zusammengefat) und der kreisfreien Stadt Dresden haben an der Konjunkturumfrage 
teilgenommen. 
Die konjunkturelle Abschwchung im Kammerbezirk Dresden hat auch eine weitere Abkhlung 
der Geschftslage in der Stadt und in der Umlandregion Dresden bewirkt. 
Beurteilung der Geschftslage durch Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Jahreswende Stadt Dresden 40 46 14 
1992193 Umlandregion 23 45 32 
Herbst 1993 Stadt Dresden 24 55 21 
Umlandregion 23 50 27 
Jahreswende Stadt Dresden 24 62 14 
1993194 Umlandregion 21 54 25 
Jahreshlfte Stadt Dresden 28 54 18 
1994 Umlandregion 27 55 18 
Jahreswende Stadt Dresden 36 54 10 
1994195 Umlandregion 35 51 14 
Jahreshlfte Stadt Dresden 29 54 17 
1995 Umlandregion 27 56 17 
Jahreswende Stadt Dresden 28 52 20 
1995196 Umlandregion 26 54 20 
Die hchsten Anteile positiver Stimmen der Stadt Dresden kommen aus Unternehmen der 
Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik, der Chemie, des Ernhrungsgewerbes sowie 
aus der Branche Herstellung von DV-Gerten / -Einrichtungen. Problematisch sehen eine 
Vielzahl von Unternehmen des Maschinenbaus, der Branche Herstellung von Gerten der 
Elektrizittserzeugung / -verteilung, Gummi / Kunststoffe und der Glas- und keramischen 




Stadt Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
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Bei fast unvernderten Auftragsbestnden im Inland wie im Ausland konnten die Umstze 
vergrert werden. Um 9 Prozentpunkte ist der Anteil der befragten Firmen mit gewachsenen 
Umstzen gestiegen. 
Fr das Verarbeitende Gewerbe der Stadt Dresden wurde nach den vorlufigen Werten des 
Statistischen Landesamtes ein Umsatzzuwachs zwischen 1994 und 1995 von 16 % erzielt. 
Der Auslandsumsatz im Verarbeitenden Gewerbe stieg im gleichen Zeitraum um 15 %. Die 
Exportquote des Verarbeitenden Gewerbes der Stadt Dresden lag sowohl 1994 als auch 1995 
nur bei 7%. 
Die hchsten Branchenanteile am Gesamtumsatz der Stadt gehen laut amtlicher Statistik auf 
das Konto der Branchen Ernhrungsgewerbe und Tabakverarbeitung (42,8 %) Herstellung 
von Bromaschinen, DV-Gerten und -Einrichtungen, Elektrotechnik, Feinmechanik / Optik 
(21,8 %) Maschinenbau (8,8 %) Papier-, Verlags- und Druckgewerbe (8,4 %) sowie 
Glasgewerbe / Keramik / Verarbeitung von Steinen / Erden (4,5 %). 
Die Ertragslage konnten noch 45 % der befragten Industrieunternehmen verbessern, nur jede 
fnfte mute Verschlechterungen beklagen. Die aktuelle Geschftslage zur Jahreswende 
1995196 wird nur noch von 22 % mit gut" beurteilt. Dafr hat sich der Anteil der Unternehmen 
mit schlechter Geschftslage auf 37 % erhht. 
Die Beschftigtenentwicklung im 2. Halbjahr 1995 war - im Gegensatz zu den anderen 
Regionen - bei 39 % durch Personalzunahme gekennzeichnet. Ihre Mitarbeiterstrken 




Die Ergebnisse der amtlichen Statistik weisen fr 1995 eine Beschftigtenzunahme um 2 % im 
Verarbeitenden Gewerbe der Stadt Dresden im Vergleich zu 1994 aus. 
Die knftige Ertragslage wird berwiegend optimistisch gesehen, nur 6 % der befragten 
Industrieunternehmen rechnen knftig mit ungnstigeren Geschftsbedingungen. 
Die Investitionsttigkeit will jede dritte Firma verstrken, 27 % setzen ihre Investitionsvorhaben 
fort. Die prognostizierte Beschftigtenentwicklung wird allerdings verhaltener als die des 2. 
Halbjahres 1995 eingeschtzt. Noch jeder fnfte Betrieb plant Personalerweiterungen, an 
Abnahme denken 16 %. 
In der Um/andre qion Dresden beurteilen vor allem Unternehmen der Branchen Holzgewerbe, 
Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Medizin-, Me-, Steuer- und 
Regelungstechnik, Glasgewerbe / Keramik / Verarbeitung von Steinen und Erden sowie des 
Ernhrungsgewerbes die Geschftslage Gut" und Befriedigend". 
Aus einer Reihe der genannten Branchen werden allerdings auch kritische Stimmen laut, u.a. 
aus Betrieben der Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau. Darber hinaus wird 
der Negativstimmenanteil mageblich von Firmen der Branchen Chemie, Herstellung von 
Gerten der Elektrizittserzeugung / -verteilung und dem Papiergewerbe beeinflut. 
Umlandregion Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur Geschftsentwicklung 
(Darstellung positiver und negativer Urteile) 
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Die Auftragsbestnde im 2. Halbjahr 1995, die aus der Inlandsnachfrage resultieren, sind 




Umstze sind zwar auch im 2. Halbjahr 1995 bei 45 % der Firmen gestiegen, jedoch wird das 
Ergebnis des 1. Halbjahres 1995 (53 %) nicht mehr erreicht. 
Die Umsatzzuwchse, die von der amtlichen Statistik als vorlufige Ergebnisse ermittelt 
wurden, belaufen sich fr den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe (Betriebe mit mehr 
als 20 Beschftigten) im Vergleich der Jahre 1994 und 1995 im Kreis Dresden - Land auf 
20 % im Weieritzkreis auf 9 % im Landkreis Meien auf 7 % und im Landkreis Schsische 
Schweiz auf 4 %. Die Auslandsumstze sind danach in unterschiedlicher Hhe gestiegen, 
Umsatzrckgang wird lediglich fr den Landkreis Schsische Schweiz ausgewiesen. Die 
Exportquoten schwanken zwischen 23 % (Dresden - Land), um 10 % (Kreis Meien, 
Weieritzkreis) und 9 % (Schsische Schweiz). 
Auch in der Um/andre gion Dresden konnte die Ertragsentwicklung der Umsatzentwicklung 
nicht folgen. Nur jede dritte befragte Firma verbuchte fr das 2. Halbjahr 1995 gestiegene, 
jede vierte rcklufige Ertrge. 
Die Beschftigtenentwicklung im Spiegel der amtlichen Statistik weist in den Landkreisen der 
Umlandregion Personalrckgang aus. Fr den Landkreis Dresden wurden -2,4 % fr den 
Weieritzkreis -4,3 % fr den Landkreis Meien -1 % und fr den Landkreis Schsische 
Schweiz -10,8 % ermittelt. 
Die befragten Unternehmen der Umlandregion Dresden sind hinsichtlich der knftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung optimistisch. Nur 7 % der Firmen gehen von ungnstigeren 
Geschftsentwicklungen im 2. Halbjahr 1996 aus. 
Ihr Investitionsengagement verstrken 32 % der Unternehmen, 25 % setzen begonnene 
Vorhaben fort. 
Die knftige Beschftigtenentwicklung tendiert bei zwei Dritteln zur Beibehaltung der 
Personalbestnde. 16 % der Firmen beabsichtigen, ihre Personalbestnde aufzustocken. 





In Anbetracht der Tatsache, da sich das konjunkturelle Klima im Kammerbezirk Dresden 
weiter abgekhlt hat, hlt die Industrie- und Handelskammer Dresden die Forcierung folgender 
Manahmen fr unabdingbar: 
1 Steigende Lohn- und Lohnnebenkosten zwingen die Unternehmen des Kammerbezirkes, 
verstrkt zu rationalisieren und Arbeitspltze abzubauen sowie zunehmend Produktion ins 
Ausland zu verlagern. 
Gefordert ist die Politik, finanzpolitische Rahmenbedingungen abzustecken, die zur 
finanziellen Entlastung der Unternehmen beitragen. 
Die deutliche Senkung der Staatsquote, die Ausgestaltung des Steuersystems mit Blick auf 
mehr Wirtschaftswachstum und Beschftigung sowie die Rckfhrung der Sozialab gaben-
quote bis zum Jahr 2000 als Inhalte des gerade in Bonn beschlossenen Aktions- 
pro grammes fr Investitionen und Arbeitspltze" lassen diesbezglich hoffen. 
Groe Erwartungen werden deshalb in die noch konkret zu beschlieenden Manahmen 
der Umsetzung dieses Strategiepapiers gesetzt. 
Die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen fr Existenzgrnder und der 
Zugangsbedingungen zu Risikokapital sind vor allem in den NBL existentiell notwendig, um 
den Genesungsproze der ostdeutschen Wirtschaft zu beschleunigen. 
2. Gefordert sind auch die Kommunen, die Abgabenlast fr die Unternehmen vertrglich zu 
gestalten, so z. B. die Anschlubeitrge fr Wasser/ Abwasser sowie die Straenausbau-
beitrge. 
Dies ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, da der grte Anteil an den Realsteuer-
einnahmen der Kommunen durch die Gewerbesteuer gedeckt wird. Nach den jngsten 
Daten der amtlichen Statistik erhhten sich in Sachsen zwischen 1993 und 1994 die Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer um 66 % auf 792 Millionen DM. 
Da die ersten uerungen der Landesregierung zum Jahr 1995 auf ein Steuer-
aufkommensdefizit hinweisen, sollten die Kommunen trotz ebenfalls geringerer Einnahmen 
mit Augenma die Steuer- und Abgaben/ast ihrer gewerblichen Wirtschaft festlegen. 
3. Die oftmals prekre Finanzlage der Unternehmen hat unterschiedliche Ursachen. Unter-
strichen wird deshalb die Notwendigkeit, betroffene Unternehmen komplex und unbro-
kratisch zu untersttzen. 
Die Einfhrung eines Runden Tisches" bei der IHK Dresden stellt eine weitere Form der 
direkten Hilfe fr die betroffenen Betriebe dar. 
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Dennoch werden unter marktwirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen einige Unter-
nehmen nicht am Markt bestehen knnen. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel der Kammer, 
die Existenzgrndungsoffensive des Bundes wirksam zu untersttzen. In Auswertung der 
positiven Erfahrungen, die in den Beratungen am Runden Tisch" mit den Banken gemacht 
werden konnten, hat die Kammer mit diesen ein hnlich kooperatives Vorgehen bei der 
weiteren Befrderung von Existenzgrndern abgestimmt. 
4. Die verstrkte Orientierung auf den Auslandsmrkten wird nach wie vor als schwierig, zeit-
und kostenintensiv eingeschtzt, aber von der IHK Dresden fr unbedingt notwendig 
gehalten. Die Kammer untersttzt dabei intensiver als bisher weltweit Messen, Produkt-
prsentationen und Katalogausstellungen. Die weitere Bereitstellung der dafr erforder-
lichen finanziellen Mittel durch Bund und Land sollte uneingeschrnkt fortgesetzt bzw. 
erweitert werden. 
5. Die Revitalisierung der Innenstdte stellt eine grundlegende Voraussetzung zur Belebung 
des Handels und Dienstleistungsgewerbes dar. Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzepte 
sollten attraktive Alternativen fr die Wirtschaft als Pendant der Entwicklung in den 
peripheren Bereichen der Kommunen darstellen. Die Kammer steht mit ihren Erfahrungen 
als Interessenvertreter der Wirtschaft zur Verfgung und wird sich strker als bisher bei 
entsprechenden Planungen zu Wort melden. 
6. Zunehmend berichten Unternehmen der Region Oberlausitz / Niederschlesien ber eine 
stabilere Geschftsentwicklung. Dieser Umstand ist u.a. auch auf die bisher eingesetzten 
Frderinstrumentarien und deren Wirkung zurckzufhren. Trotzdem mu im Hinblick auf 
die angespannte Situation am Arbeitsmarkt in der Region und auf den Abbau des wirt -
schaftlichen Niveaugeflles im Kammerbezirk diesen Unternehmen besondere Aufmerk-
samkeit bei der weiteren Stabilisierung ihrer Geschftslage zuteil werden. Das betrifft 
sowohl finanzielle Frderungen und Untersttzungen als auch die Verbesserung der Infra-
struktur u. a. Manahmen. 
7. Die durch die Bahnreform bedingte Neuordnung des Schienenpersonennahverkehrs ist 
zum 01.01. 1996 mit der Regionallsierung in Kraft getreten. Daraus ableitend ist die 
Forderung zahlreicher Personenverkehrsunternehmen zu untersttzen, bei der Linien-
vergabe gebhrend bercksichtigt zu werden. 
8. Von Unternehmen vorrangig des Baugewerbes werden die Vergabepraktiken im ffent-




Trotz der Mahnung’ des Schsischen Ministeriums des Innern zur Vergabepraxis und zur 
Zahlungsverpflichtung ffentlicher Stellen ist der Zustand noch nicht zufriedenstellend. Die 
Forderung der IHK Dresden bleibt deshalb uneingeschrnkt weiterhin bestehen: das 





Zuordnung der Industriezweige zu Industriehauptgruppen nach WZ 79 (bis Ende 1994 
gltig) 
Grundstoff- und Produktionsgterindustrie 
Chemische Industrie 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden 
Eisenschaffende Industrie 
Nichteisen-Metallerzeugung 
Gieereien, Ziehereien, Kaltwalzwerke 
Holzbearbeitung 
Zellstoff-, Papier- und Pappeerzeugung 
Gummiverarbeitung 
Investitionsqterindustrie 
Stahlverformung, Oberflchenveredlung, Hrtung 




Feinmechanik /Optik, Herstellung von Uhren 
Herstellung von Eisen- Blech- und Metallwaren 
Herstellung von Bromaschinen / D V-Gerten 
Verbrauchsqterindustrie 
Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuck, Fllhaltern 
Feinkeramik 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Holzverarbeitung 
Papier- und Pappeverarbeitung 
Druckerei,  Vervielfltigung 
Ledererzeugung / -verarbeitung 
Textilgewerbe 
Bekleidungsgewerbe 





Zuordnung der neuen Industriezweige (1rVZ 93) zu den bisherigen Industriehauptgruppen 
(bergangslsung lt. DIHT ab 1995) 
Grundstoff- und Produktionsqterindustrie 
Holzgewerbe 
Kokerei, Minerallverarbeitung, Herstellung von Brutstoffen 
Chemische Industrie 
Metallerzeugung und -bearbeitung 
Recycling 
Investitionsgterindustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Maschinenbau 
Herstellung von Bromaschinen, DV-Gerten und -einrichtungen 
Herstellung von Gerten der Elektrizittserzeugung, -verteilung u. . 
Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik 
Medizin-, Me13- Steuer- und Regelungstechnik, Optik 







Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfltigung 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
Herstellung von Mbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgerten usw. 


















BERGBAU, GEWINNUNG V. STEINEN/ERDEN 24 4.470 1.482625 4.315 
dar. 	Gewinnung von Steinen lErden, sonst. Bergbau 21 k.A. k.A. k.A. 
VERARBEITENDES GEWERBE 803 74.245 14.398.357 1843.438 
dar. 	Emhrungsgewerbe 82 k.A. k.A. k.A. 
Textilgewerbe 33 2.677 304.896 41.277 
Bekleidungsgewerbe 11 764 53.694 2.691 
Holzgewerbe (oh. H. v. Mbeln) 31 k.A. k.A. k.A. 
Papiergewerbe 19 1.404 259.641 65.810 
Verlagsgew., Druckgew., 21 2.386 431.042 3.318 
Vervielf. bespielter Tontrger usw. 
Chemische Industrie 26 3.918 728.998 186.892 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 52 3.219 552.625 30.948 
Glasgewerbe, Keramik, 89 7.876 1.356.033 78.983 
Vera rb. v. Steinen und Erden 
Metallerzeugung u. -bearbeitung 17 3.489 560.635 147.887 
Herstellung von Metallerzeugnissen 100 5.702 763.171 13.861 
Maschinenbau 136 12.829 1.911.480 551.283 
Herstellung von Bromaschinen, 98 11.336 1.936.608 280.176 
DV-Gerten u. -Einrichtungen 
Fahrzeugbau 28 6.073 1.115.675 271.138 
Herstellung v. Mbeln, Schmuck, Musikinstr., 45 k.A. k.A. k.A. 
Sportgerten, Spielwaren 
Recycling 2 k.A. k.A. k.A. 
INSGESAMT 827 78.715 15.880.982 1.847.753 
vorlufige Werte 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
1!] 	Beschftigte, Betriebe, Umsatz und Auftragseingang im Baugewerbe 
im Kammerbezirk Dresden 









Beschftigte 40.337 48.338 19,8 
Durchschnitt Durchschnitt 
Anzahl der Betriebe 521 683 31,1 
Umsatz (insgesamt) 5.568.973 6.371.835 14,4 
Baugewerblicher Umsatz 5.477.227 6.279.222 14,6 
(insgesamt) 
Davon: 	Wohnungsbau 1.424.572 1.909.491 34,0 
Landwirtsch. Bau 14.448 12.494 -13,5 
Gewerbl. u. industr. Bau 2.084235 2.408.682 15,6 
ffentl. u. Verkehrsbau 1.953.872 1.905.987 -2,5 
Baugewerblicher Umsatz je Betrieb 10.513 9.194 -12,5 
Auftragseingang (insgesamt) 4.919.588 5.017.174 2,0 
Davon: 	Wohnungsbau 1.414.775 1.580.442 . 	11,7 
Landwirtsch. Bau 8.935 8.526 -4,6 
Gewerbl. u. industr. Bau 1.777.317 1.768.824 -0,5 
ffentl. u. Verkehrsbau 1.718.561 1.659.382 -3,4 
Auftragseingang je Betrieb 9.443 7346 -22,2 
AUSBAUGEWERBE 
Beschftigte 14.311 18.664 30,4 
Anzahl der Betriebe 235 339 43,9 
Umsatz (insgesamt) 1.671.289 2.032.731 21,6 
Ausbaugewerblicher Umsatz 1.584.808 1.946.748 22,8 
Ausbaugewerblicher Umsatz je Betrieb 6.744 5.743 -14,8 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
